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早さでした。その後、ステージ 2 および 3 として、
同図書室の所蔵史料でデジタル撮影済のものを順
次追加しています。
　地震史料の翻刻を目標としてスタ トーしたプロジェ
クトですが、この手法は各分野の史料に適用可能で
す。また、昨今話題になっている機械学習を用いた
史料解読のための基礎データとなる可能性も秘めて
います。今後は、地震史料の翻刻を継続しつつ、ほ
かの分野の研究者や史料の所蔵者とも協力して、オ
ンライン翻刻のための基盤として発展できればよい
と考えています。
翻刻開始
加納　靖之（かのう・やすゆき）
京都大学防災研究所・助教（附属地震予知研究セン
ター勤務）
2005年京都大学大学院理学研究科地球惑星科
学専攻博士後期課程修了、博士（理学）の学位取
得。京都大学大学院理学研究科21世紀COE研究
員を経て、2008年3月より現職。地震と地下水の
関係や古地震について研究しています。みんなで
翻刻のアイデアは、京都大学理学研究科の中西一
郎さんと始めた京都大学古地震研究会（http://
kozisin.info/）から生まれました。文理融合でさま
ざまな人々が集う研究会です。
